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し、かつ EC と全窒素が均一な地域を抽出することができた（Fig. 4d）。 
テーマ I-2 では、テーマ II と対象世帯を共有して来年度より調査を行うことを確認
した。但し、作物の収量を規定する環境要因を特定するための栽培試験を対象世帯の
畑で実施すると、家計調査への攪乱要因となる。そこで、本栽培試験には、対象世帯
の畑に隣接する対象世帯以外の畑を借用することとした。また、栽培試験には、広範
囲にわたる地域で生育可能なイネ科牧草の利用を予定している。栽培試験を実施する
畑、テーマ II の対象世帯の畑の双方で、土壌特性値、雑草の種構成やバイオマス量を
調べる。  
